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FORWARD 
This Training Center report consists of a selective summary 
of 1970 Census data concerning Native American public school students 
in the standard metropolitan statistical areas (SHSA's) of Minnesota. 
A later report, to be entitled The Education of Urban Indian Children 
in the United States, takes account of these and many other data in 
a summarizins fashion. 
Arthur M. Harkins 
Jlichard G. Hoods 
I. Karon Sherarts 
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Introduction and Data Analysis 
The follm-ling is a selective analysis of 1970 census data aimed 
at providing a clearer understanding of the numbers and proportions 
of Native A.'nerican students in Hinnesota Standard Metropolitan Statistical 
Areas (Sr!SA 1s). The data are presented in outline form to enhance 
readability and save space. Maps are provided at the end of the report 
that sumr.iarize in other ways much that is treated in the text. 
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Total Indian student population in public schools for Minnesota: 
HEH estimate= 5748 
40!} school systems -· 147lf schooln. 
HET-J survey - 4542 
210 school systems - 1145 schools. 
The percentage of estimated total surveyed= 79.5% 
Total Indian population in the state of Hinnesota: 
1970 Census= 23,128. 
The percentage of the 1970 Census total Indian 
population who are students (using estimated 
Indian student population)= 24.7% 
Approximately one-fourth of the Indian population 
in the state of Minnesota are students in public 
elementary and secondary schools. 
The approximate average percentage of Indian students to other 
non-Indian students in school districts having at least one Indian 
student (Indian district) is belm-1 1%. 
Some counties encompassing reservation Indian communities (ex-
cluding Red Lake reservation - not surveyed but probably included 
in HEH estimate total) have an approximate average percentage of 
Indian students to other non-Indian students which ranges from 1t; to 
35.8%. 
Clearly the data show that, excluding Red Lake reservation, 
there are no school districts which have a majority Indian student 
population and very feu school districts Hhich approach a majority. 
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Indian students in Standard Hetropolitan Statistical Areas in 
Minnesota: 
1960 Definition 
Hinneapolis-St. Paul SMSA 
Duluth-Superior 
Fargo-1'.ioorhead 
TOTAL 
Survey 
Indian 
Student Total 
2200 
587 
50 
2837 
The surveyed Total Hetropolitan Indian Student population (2837) 
is slightly inaccurate as a figure for Total Metropolitan Indian Students 
in Uinnesota due to the use of two out-of-state counties and the size 
of St. Louis County (:Minnesota). 
These inaccuracies were considered in the computation of the 
percentage of Hetropolitan Indian Students to the total state Indian 
student population. 
The inaccuracies were compensated for by using the Hinneapolis-
St. Paul SHSA total plus the totals for Duluth and Hoorhead. 
The adjustment gave a new Hetropolitan Indian 
Student total of 2397 for Minnesota. 
The adjusted 1-Ietropolitan Indian Student total (2397) is 
52.7% of The Surveyed State Total of Indian Students in public 
elementary and secondary schools (4572) and 41.7% of the estimated 
state Indian student total. 
Minneapolis-St. Paul SHSA plus Duluth and Hoorhead = 2397. 
(Adjusted Metropolitan Indian Student Total) 
- 52.7% 
------------------------
Surveyed State Indian Student Total 4542 
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Hinneapolis-St. Paul SMSA plus Duluth and Hoorhead = 2397 
______ 41.7% 
Estimated State Indian Student Total 574B 
The average percent computed by use of survey and estimated 
state totals with the adjusted Metropolitan Indian Student Total 
= 47.2%. 
Minneapolis-St. Paul SHSA, the largest Hetropolitan area in 
the state, holds 2200 of the state 1 s 4542 surveyed Indian students, 
and/or 5748 estimated Indian students in public elementary and secondary 
schools: 
48.4% of the states surveyed Indian student population. 
38.2% of the states estimated Indian Student population. 
average percent= 43.3% 
The state of Hinnesota has three variations of Indian student 
population distributions: They are rural, reservation, and 
metropolitan. 
Rural characteristics: 
Small number of Indian student. 
Small percentage of Indian students to non-Indian 
student in Indian districts. 
example - Hatonwan Co. 
13 Indian students 
0 .li5% Indian students to non-Indian students. 
rreservation characteristics (relative): 
l-1id-range number of Indian students. 
High percentage of Indian students to non-Indian 
in Indian districts. 
example - Hnhnomen Co. 
279 Indian students 
35.8% Indian students to non-Indian students. 
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Metropolitan characteristics (relative): 
High number of Indian students. 
Low percentage of Indian students to non-Indian 
students in Indian districts. 
example - Hennepin Co. 
1680 Indian students 
0.30% Indian students to non-Indian students. 
Hinneapolis-St. Paul SHSA 
Total 2200 Indian students 
Five county SUSA (1960 definition) 
(See Hinnesota map for 1970 additions) 
The Ninneapolis-St. Paul SHSA metropolitan Indian student 
total represents lf8.4% of the state surveyed Indian student total 
and 38.2% of the state estiI'lated total. 
Of the 35 surveyed school districts in the !•1inneapolis-·St. Paul 
SMSA 31 had Indian students enrolled, or 88.5%. 
Of these 31 Indian districts 29 had an Indian student population 
total of under 50 Indian students. 
All 29 of these Indian districts can be classified as suburban. 
The remainine t,10 Indian districts were the cities of 
Hinneapolis and St. Paul. 
The city of Hinneapolis and the city of St. Paul had a 
combined Indian student population total of 1875 (urban). 
This left 325 Indian students in the metropolitan area who 
are suburban. 
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The suburban Indian student total represents 17.3% of the 
total metropolitan Indian student population for the Uinneapolis-
St. Paul SHSA at an average of 11.2 Indian students per suburban 
Indian ciistrict. 
Though the number of Indian students in l1inneapolis-St. Paul 
SHSA is large, these students represent a very small percentage of 
the total Indian student population in Indian districts (0.23%). 
Hinneapolis and St. Paul 
The total number of Indian students surveyed in the city of 
Hinneapolis uas 1490 or 2 .1% of the total students in llinneapolis, 
using HEH data for 1968. 
The Indian st~dents in Ii:inneapolis are concentrated on the 
inter-city North and South sides, llith decreasing numbers of Indian 
students attending Hinneapolis schools located further from these 
concentration areas. 
The pattern of concentration and dispersion m·my from concentration 
areas is also similar for St. Paul, though the smaller number of students 
in St. Paul (352) n1akes comparison a little more difficult. 
Haps of the Uinneapolis and St. Paul school district have been 
drawn up to show the distribution of Indian students. 
The 1!inneapolis 111ap uses figures provided by the Uinneapolis 
public schools for 1969 in the Sight Count Survey. 
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Hinneapolis-St. Paul SHSA l\fetropolitan Indian Stu<lent Distribution 
Variations (relative): 
1. Urban Inner City 
High Indian student totals 
High percentage of Indian students to non-Indian students. 
2 • Urban Fringe 
Hid··range number of Indian students. 
Hid-range percentage of Indian students to non-Indian 
students in schools having Indian students. 
3. Suburban 
Low number of Indian students. 
Low percentage of Indian students to non-Indian students 
in schools having Indian students. 
As we move from urban inner-city through the urban fringe to 
suburban, the nunber of schools reporting no Indian students 
increases markedly. 
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